































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































銘「如信上人」 「蓮如上人」裏書（縦七七 四㎝×横二九・〇㎝）「釈一如 朱印）　　　　　　　　
願主慶蓮
　　
寄進慶念
　　
慶運
　　
妙慶」
９
　
善如・綽如連座像
　
一幅
軸装・絹本著色
　
縦一 〇・三㎝×横五一・一㎝
銘「善如上人」 「綽如上人」裏書（縦七九 二㎝×横二九・六㎝）「本願寺釈一如（朱印）
同朋大学佛教文化研究所紀要
　
第三十五号
一三八
　　　　　　　　
願主慶蓮
　　
寄進慶運」
10　
証如・顕如連座像
　
一幅
軸装・絹本著色
　
縦一 〇・六㎝×横五一・一㎝
銘「証如上人」 「顕如上人」裏書（縦七八 六㎝×横五四・七㎝）「本願寺釈一如（花押）書之　　
元禄十丁丑歳仲秋四日
　　
美濃国安八郡平野庄
　　
横井村永徳寺常住物也
　　
願主釈慶蓮
　　
寄進
　
慶志
　　
慶能
　　
妙順」
＊元禄十（一六九七）年八月四日
11　
琢如影像
　
一幅
軸装・絹本著色
　
縦一〇八・六㎝×横五〇・四㎝
銘「琢如上人」裏書（縦七五 五㎝×横五九・六㎝）
「
　　　　　
本願寺釈常如（花押）
　　　　　　
延宝三稔乙卯二月中旬書之
琢如上人真影
　
濃州安八郡平野荘
　　　　　　
横井村永徳寺常住
　　
物也
　　　　　　　　
願主釈慶蓮」
＊延宝三（一六七五）年二月
12　
常如影像
　
一幅
軸装・絹本著色
　
縦一一〇・四㎝×横五一・二㎝
銘「常如大僧正」裏書（縦七九 〇㎝×横二九・七㎝）「
　　　　　　　　
本願寺釈一如（朱印）書之
　　　　　　　　
元禄七甲戌歳林鐘廿二日
　
常如上人真影
　　 　
美濃国安八郡平野庄
　　
横井村永徳寺安置焉
　　
願主釈慶円
　　　
」
＊元禄七（一六九四）年六月二十二日
13　
一如影像
　
一幅
研究所調査記録
一三九
軸装・絹本著色
　
縦九三・四㎝×横五一・三㎝
銘「一如大僧正」裏書（縦八〇 〇㎝×横三二・三㎝）「釈真如 朱印）書　　　
濃州安八郡大垣舩町掛所ゑいとく寺
　　 　　　　
願主
　
一融
　　
寄進
　
金誓
　　
妙貞
　　　　　　
」
14　
善光寺如来一光三尊仏
　
一幅
軸装・絹本著色
　
縦一〇四・四㎝×横五〇・二㎝
